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Presso la foce del fiume Akragas ricerche archeologiche antiche e recenti indiziano l’esistenza del 
porto dell’antica città di Agrigento, ricordato dalle fonti come Emporion. Si affronta in questa sede la 
topografia di quest’area, da un lato, attraverso la revisione dei dati emersi dagli scavi archeologici, 
per definire gli aspetti cronologici, dall’altro attraverso l’osservazione geomorfologica del sito. La 
ricostruzione della successione dei processi di antropizzazione della costa agrigentina non può 
prescindere dallo studio dell’archeologia del paesaggio costiero, approccio investigativo 
metodologicamente necessario volto ad una lettura stratificata del record archeologico nel contesto 
evolutivo dell’ambiente litorale. La ricerca mira a definire il trend delle oscillazioni del livello del 
mare negli ultimi millenni a partire dalla formazione dei terrazzi marini in questo settore della fascia 
litoranea, le variazioni della linea di costa fino all’età storica, l’individuazione del paleo alveo fluviale 
attraverso un rilevamento geomorfologico di dettaglio e alcune analisi di laboratorio finalizzate ad una 
precisa caratterizzazione dei corpi sedimentari riconosciuti sul terreno e dei campioni prelevati 
durante i saggi archeologici, le cui stratigrafie sono illuminanti per rintracciare fenomeni alluvionali e 
di insabbiamento dell’ambiente fluviale e costiero.  
 
